







































※Shimanouchi， M.， Evolutions 01“Educatio1'l 01 Original Language and Cu/tω'e: ELCO" Poliりin1う'ance，
International Conference Celebrating the 20lh anniversary of Asian Studies at the University of Ljubljana 
Trajectories from Pre-Modern to Post-Modern， University of Ljubljana， Slovenia (7Ih_8Ih， November， 2015). 
※Shimanouchi， M.， Systel1'leS educat;φet μvivre ensembll!" : une com戸araisonentre la Fmnce et le Japon， 















f学校経営学論集j(筑波大学学校経営研究会) 3巻， 2015年2月， 1-11頁
・留自宏美「学校経営における「養護教諭マネジメントjと校種・校長の影響Jr学校保健研究j(日
本学校保健学会)57巻 1号， 2015年4月， 29-40頁
・留目宏美「高等学校における教員文化の変容過程と生徒文化への影響-1伝統校jの学校改善に着

























学校経営学研究会)第3号， 2015年2月， pp.12-20. 
-古田雄一「アメリカの貧国地域の学校におけるシティズンシップ教育の意義と可能性一「パフ守リ
ック・アチーブメントjの導入事例の分析を通して-Jr日本教育経営学会紀要j(日本教育経営
学会)第57号， 2015年6月， pp.110-124. 
-古田雄一「アメリカの貧困地域の子どもに内面化される「市民j像に関する一考察一子どもの日
常的経験と学校の隠れたカリキュラムに着目して r筑波大学教育学系論集j(筑波大学人間系




















コミュニケーション協会)4(2)， 2015， pp.22-29. 
〈学会発表〉
-松原悠「学習権論における子どもの自由の内容とその論理構成j日本教育制度学会，奈良教育大
学， 2015.11. 7. 
-79-
※Yoshino H， Akimoto Y， Kinoshita N， Sato R， Eom S， Matsubara Y， Endo Y“On the Quality Assurance of 
Academic Degrees" The 111-th Meeting on Higher Education for the Next Generation， Waterfront Cebu 
















. IThe Association of ]apanese Geographers' Social Action Pr・ogramand Geography EducationJ (Hiromi 
Iwamotoとの共著)， Yoshiyasu Ida， Minori Yuda， Takashi Shimura， Shunsuke Ike， Koji Ohnishi and 







学校・高等学校の授業改善への提言， 2015年3月， B 5版，学事出版， 204頁， 34-43頁.
〈論文〉
. 12015年度科学地理オリンピック日本選手権一三次選抜試験を中心に-J，r地理j(古今書院)，第











































Assessment Test及びAdvancedPlacement Examinationの分析から， r教材学研究j(日本教
材学会)，第27巻，印刷中.




























の教科書を手がかりに-Jr読書科学j(日本読書学会)56 (3・4)，2015年3月， p. 101 -112. 
-勘米良祐太「中学校教授要目改正(明治44年)による文法教科書の変化一作文教育への「間帯J







法論的妥当性の再検討Jr琉球大学教育学部紀要j(86)， 2015.2， 109-118. 
-小i嶋季輝・古市直樹・早坂淳「教室に流れるニュートンの時間とベルクソンの時間:学習の客観
的「中心jと主観的「中心Jの不一致Jr教育実践総合センタ一紀要j(2)， 2015.3， 87 -104. 
・鎌田公寿・小嶋季輝・木野村嘉別「道徳、教育におけるケア場面を抽出するための枠組みの構築:
Noddingsの理論に依拠してJr東邦学誌j44(1)， 2015.6， 71-86. 
-小嶋季輝「文字言語を媒介した方法知の伝達を可能とする条件的要素に関する研究:伝達事例に
































学会 f人文科教育42j， pp.47-58， 2015年
・鈴木貴史「東京高等師範学校附属小説導水戸部寅松の業績と書字教育論2(資料編)J人文科教育













徳大学論集一教育学研究科篇一第 5号j(愛知淑徳大学論集編集委員会)5号， 2015.3.16， 29-
42頁
・中 1鳴真弓汀活用力Jを高める読解指導法-古典学習を中心に-Jr第7回全国小学校国語研究所




























ら-J (資料)， rキャリアデザイン研究j(日本キャリアデザイン学会)， Vol.11， 2015年9月，
127-134頁。
〈学会発表〉
・“Providingcareer education for over 12 years through cooperation between local technical colleges and 
senior high schools" International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) 
-84-



















・宮本車樹「イギリス中等前期科学教科書におけるデータ解釈-KeyStage 3 Science Spectrum 7~9 




















分析を通して-Jr筑波教育学研究j(筑波大学教育学会)第13号， 2015年3月， pp.59-77. 
-村井大介「社会科教師のキャリア形成と社会科教育の再生産一二種類の物語の視点から-Jr中等
社会科教育研究j(中等社会科教育学会)第33号， 2015年3月， pp.15-20. 
-村井大介「教師のライフストーリーは次代に何をもたらすか一地理歴史科-公民科教師の調査を
通してJr民主主義教育2U(全国民主主義教育研究会)vol. 9， 2015年5月， pp. 187 -194. 
-村井大介「教員養成におけるライフストーリーの応用可能性一社会科教師を志望する学生の教科



























































教育学域)第40巻第 1号， 2015年10月， pp.29-38. 
. r数学教育における価値を捉える視点とその理論的背景Jr数学教育学論究(臨時増刊).](自本数




























※Shuko Esumi， Ichiko Sh句iIThe effects of peer support training in junior high school students -Focusing 












年調査報告-l筑波大学共生教育社会学研究室， 2015年2月， pp. 127 -138. 
. I南アフリカ共和国における「共生jのための教育に関する一考察-西ケープナ1'の高等学校を舞台
とした認識のせめぎ合いに着目して-J，r比較教育学研究j(日本比較教育学会)， Vol. 50，東信堂，





-2013-14年調査報告-j筑波大学共生教育社会学研究室， 2015年2月， pp. 151 -170 
・桜井淳平「新聞投書械にみる『いじめjのく語り方〉の通時的変化jr教育学系論集j筑波大学人
-88-
関系教育学域， Vol. 40， No. 1， 2015年9月， pp.1-14 
〈総説・科研報告書等〉
・桜井淳平「研究事業委員会からの報告:研究テーマ fいじめ言説の通時的変化に関する研究一防















る路線対立4~Ìlの整理(その 2)j W研究紀要j第89号， (日本大学文理学部人文科学研究所)， 2015年0
・広田照幸，末富芳，筒井美紀，田中真秀，香川七海 11980年第5本教職員組合の400B抗争におけ





・大野裕己，安藤福光，田中真秀 ITrendsand Problems on the Education Programs for Future 






キャンパス エイド活動報告，筑波大学教育臨床学研究室， 2015年3月， 68-69. 
〈学会発表〉
-王 厳悲-庄司一子 (2015).1登校回避感情を抱く中学生の登校規定要菌の検討-中国公立中
学校を対象として-j日本学校心理学会第17@]大会，大阪教育大学， 2015年7月19B.
-王 厳格・庄苛一子 (2015).1中学生の登校回避感情に関する検討一中国公立中学校を対象と
して-j日本教育心理学会第57回大会，朱鷺メッセ(新潟コンペンションセンター)， 2015年8
月28日.
-89-
